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 Pemeriksaan quality assurance sangat berpengaruh penting dalam menilai 
kinerja internal audit dan menjaga kemampuan   departemen internal audit untuk 
melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien.Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bahwa pelaksanaan program quality assurance telah melakukan 
review atas kinerja internal audit serta mengetahui pengaruh signifikan 
pemeriksaan quality assurance terhadap kinerja internal audit pada Bank ABC. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan metode 
kuantitatif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
seluruh auditor internal yang bekerja di PT Bank ABC (Persero) Tbk dengan 
sampel yang berjumlah 55 orang. Data diolah dengan menggunakan 
menggunakan SPSS 23 untuk uji hipotesis kasual yaitu uji regresi linier sederhana 
dan uji t. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa pemeriksaan quality assurance 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja internal audit pada PT Bank ABC 
(Persero) Tbk sebesar 40,4 % 
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